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Actualmente los estudiantes presentan en su gran mayoría conductas nada 
favorables para una adecuada convivencia dentro de las instituciones 
educativas, muestran comportamientos que carecen de límites, 
permanentemente interrumpen la labor pedagógica dentro del aula, no 
obedecen  indicaciones, no tienen sentido de responsabilidad lo cual nos hace 
pensar que vienen de hogares donde jamás se les establecieron límites ni 
reglas, los padres no ejercen control ni autoridad, generando incomodidad 
dentro del marco de convivencia, situación que va en  aumento. 
Todo ello motivó   realizar esta  investigación de carácter correlacional,   
buscando  demostrar la relación entre  crianza permisiva y  convivencia 
escolar, trazándose como  objetivo principal  el  establecer la relación que 
existe entre crianza permisiva y  convivencia escolar, entre  los estudiantes del 
cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama 
Ampuero del Distrito de Paucarpata, - Arequipa.  
La población con la cual se trabajó estuvo conformada por  426  estudiantes 
del nivel secundario de la institución en mención, y la muestra  por los alumnos  
de cuarto y quinto de secundaria sumando un total de 146, para la recolección 
de datos se aplicó la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario; donde  la 
información recogida sirvió para su análisis e interpretación.  
De  los resultados obtenidos  se llegó a la  conclusión  que la crianza permisiva 
ejercida en la mayoría de  hogares de los estudiantes del cuarto y quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero del Distrito 
de Paucarpata, - Arequipa,  determina un alta relación inversa. 
 









                                              ABSTRACT 
 
Actually the most students exhibit unfavorable behaviors  for an adequate 
coexistence in the High School,  they show behaviors that lack limits, permanently 
interrupt the pedagogical work in the classroom, they don’t obey indications, they 
don’t have responsibilities ,they don’t  respect the houses rules, therefore we could  
think that they come from household without standards;  where they were never 
set limits, their parents don’t exhibit control or authority,  it’s generating discomfort 
within the framework in the school life, this situation is increasing. 
All this motivated to carry out this research of a correlational nature, seeking to 
demonstrate the relationship between permissive parenting and school life, with 
the main goal being to establish the relationship between permissive parenting 
and school coexistence among students in the fourth and fifth grade of secondary  
at Neptali Valderrama Ampuero school in Paucarpata District, - Arequipa. 
The population with which we have worked was four hundred twenty six students 
of the secondary level of the institution mentioned, and the sample by the students 
of fourth and fifth secondary totaling 146, for the data collection was applied the 
survey whose instrument was a questionnaire; Where the information gathered 
served for analysis and interpretation. 
From the results obtained it was concluded that the permissive upbringing 
practiced in the majority of homes of the fourth and fifth grade at Neptali 
Valderrama Ampuero High school in Paucarpata District, Arequipa.  It  determines 
a high inverse relationship. 
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